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1 L’opération de fouille  archéologique s’est  déroulée à Perrogney-les-Fontaines,  à  une
dizaine de kilomètres au sud-est de Langres. Comprise entre les RD 143 et 287, l’emprise
de la fouille se situe à 800 m au nord-est du centre du bourg, au lieu-dit Champs Loup.
Le site s’implante sur un versant à une altitude comprise entre 474 et 469 m NGF.
2 La fouille a permis de mettre en évidence des indices d’occupations domestiques et
notamment des silos attribuables à trois principales périodes d’occupation : la fin de
l’âge du Bronze/le début du Hallstatt ; La Tène B ; la fin de la période gauloise-début du
Ier s. apr. J.‑C.
3 Une seule fosse témoigne d’une fréquentation pour la fin de l’âge du Bronze. Pour le
secteur ainsi que pour la période protohistorique, la mise en parallèle des résultats de
l’étude  des  céramiques  et  des  datations  par  le  radiocarbone  apporte  des  données
concrètes.
4 Parallèlement,  à  la  reconnaissance  des  structures  archéologiques,  cette  fouille  a
également  été  l’occasion d’étudier  des  phénomènes  géologiques  souvent  rencontrés
mais rarement décrits. Ici, ils ont été interprétés comme des formes issues de contexte
périglaciaire : les sols striés.
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Fig. 1 – Vue vers le nord des traces linéaires observées après le décapage
Cliché : P. Toussaint (Inrap).
 
Fig. 2 – Plan phasé des occupations archéologiques
DAO : P. Toussaint (Inrap).
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